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La segunda edición de 2007 de la revista caminhando reúne, en gran parte, artícu-
los sobre el vigésimo quinto año de la aprobación del Plano para la Vida y la Misión de 
la Iglesia (Metodista) (a partir de ahora, PVM) y los 20 años del programa Dones y 
Ministerios. Esos que tal vez parezcan ser asuntos de mero interés denominacional, 
acaban por ser, mucho más que eso: reflexiones sobre la más reciente fase de la histo-
ria del protestantismo brasileño, y la interacción entre prácticas, teologías y espirituali-
dad. Ella está marcada por la transición de la dictadura militar al proceso de re-
democratización del país, aún en curso, por la creciente influencia de la economía glo-
bal en el Brasil y por el surgimiento de nuevas culturas religiosas, en gran parte urba-
nas, como el movimiento “gospel” y el neo-pentecostalismo, fenómenos, en 1982, aún 
lejos del horizonte de las iglesias y hoy, difícilmente ignorados.  
El Dr. Paulo Roberto Garcia abre la sección de Biblia. En “`Esto es mi cuerpo: Ri-
tuales de alimentación e interacción social...”, argumenta que el reparto de alimentos, 
en el ágape, representa un elemento estructurante del cristianismo al vincular la me-
moria de Jesús, el Cristo, con la repartición solidaria. Es un tema importante con mu-
chas implicaciones para la relación entre la vida y la celebración religiosa, el culto do-
minical y durante la semana. La maestranda y becaria del Cnpq Ana Pinheiro dos San-
tos introduce la importancia de la figura de María Magdalena en los escritos gnósticos y 
parte de ese punto para un diálogo con relación a los desafíos contemporáneos. 
La sección Teología e Historia discute el Plan Para la Vida y la Misión de la Iglesia 
en diversas perspectivas. Los primeros cuatro textos tratan íntegramente del PVM.  
La apertura la tiene a su cargo el Obispo y doctorando Paulo Tarso de Oliveira 
Lockmann electo por el Concilio General, secretario de redacción del PVM en 1982. En 
su artículo, el PVM es destacado por su contribución para el avance misionero que hubo 
después de 1982. Según el autor, la comprensión de la misión en la Iglesia Metodista 
adquiere amplitud, profundidad, dinámica y radicalidad por el énfasis en la esperanza 
del Reino de Dios puesta en ese documento. 
Sigue uno de los padres del PVM, el Dr. Ely Eser Barreto César. En “¿Por qué el PVM 
falló?” él compara elementos característicos de la vida congregacional contemporánea 
en la Iglesia Metodista con la visión eclesiástica del PVM y abre un nuevo campo de 
diálogo: “¿Sería este fenómeno religioso, del mundo, llamado hoy `evangélico, res-
puesta positiva a la determinante de la matriz religiosa de nuestra cultura? [...] 
¿Habría el PVM dialogado con esta compleja realidad, para afirmarse, como relectura 
legítima, en un contexto de predominancia de la imagen?”  
Parecida, pero, no idéntica es la contribución “¿El PVM murió?...” del Dr. Claudio de 
Oliveira Ribeiro. Él analiza interpretaciones del PVM, reúne sus ejes importantes y 
muestra su actualidad para un proceso continuo de pensar en la misión, de forma 
colectiva y en “... términos práctico-pastorales, como teórico-teológicos”.  
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El Dr. Helmut Renders presenta una pequeña teología de la espiritualidad y la relacio-
na con el PVM: “El PVM y su espiritualidad correspondiente...”. Después de una detallada 
descripción de lo que él designa como los acentos místico, ético y estético de la espiritua-
lidad, él analiza los límites y las contribuciones de cada uno de estos acentos. 
La Dra. Magali do Nascimento Cunha pone fin a esta sección y profundiza en “Ecu-
menismo y misión...”. uno de los ejes del PVM. Ella describe el PVM como respuesta 
metodista a la ecúmene cristiana y su comprensión de la misión como participación 
humana en la misión de Dios. “Willingen recuperó un término de la Patrística, Missio 
Dei, para expresar que el centro de la Misión es el Reino de Dios y no la Iglesia”.  
Los primeros dos artículos de la sección Teología y Práctica Pastoral incluyen en 
sus reflexiones también las directrices para la Educación de la misma época del PVM. El 
doctorando Luiz Eduardo Prates da Silva investiga el papel del PVM por las instituciones 
de enseñanza y, en especial, las pastorales. En “Breve reflexión sobre las Pastorales 
Escolares y Universitarias...” él describe el surgimiento de las Pastorales Escolares y 
Universitarias como una de las expresiones de una misión no focalizada en la iglesia.  
El Obispo honorario Josué Adam Lazier dialoga en su reflexión pedagógica, “La pe-
dagogía de la convivencia...” entre el PVM, las Directrices para la Educación y Lc 24.13-
35, el camino a Emaús. “O Plano [...] continúa indicando [...] los caminos para la edu-
cación en sus tres ambientes, o sea, en la educación cristiana, teológica y secular, [...] 
y promueve en sus caminantes la trasformación, la liberación, la concienciación y la 
capacitación.” 
El Obispo honorario Dr. Geoval Jacinto da Silva y el doctorando Nicanor Lopes ana-
lizan las consecuencias del PVM y del programa Dones y Ministerios para el laicato y su 
mayor expresión en la Iglesia Metodista, en términos organizacionales, los grupos 
societarios (jóvenes y juveniles, mujeres, hombres,): “Iglesia de Dones y Ministerios y 
los Grupos Societarios...”. A pesar de ser, por un lado, olvidados por el PVM, estos 
grupos mostraron agilidad y flexibilidad y contribuyeron, en nivel programático para la 
misión de la iglesia. 
En “Junto a los ríos de Babilonia: el exilio del cántico litúrgico autóctono” el Dr. Luiz 
Carlos Ramos analiza la relación entre la cultura brasileña y las himnodias evangelical, 
ecuménica y gospel, con énfasis especial en los/as compositores/as presbiterianos/as 
independientes y metodistas. “Lo bonito es notar, en los cancioneros de la época, la 
convivencia pacífica, lado a lado, de himnos históricos, canciones revivalistas, y cánti-
cos de compromiso con la trasformación da sociedad”. 
La doctoranda Joceli de Fátima Cerqueira Lazier analiza el PVM en una perspectiva 
ecológica y pedagógica: “Educación ambiental en el PVM”. El antiguo foco en la conser-
vación de la naturaleza — aún predominante en el PVM — debería ser superado: “Si 
nuestra oikos, o sea, si nuestra casa es el medio ambiente, tenemos que aprender a 
convivir en las diversas relaciones que se presentan. [...] nos olvidamos de que en la 
casa/hogar debe haber reciprocidad.” 
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En la última sección, Documentos y reseñas, Helmut Renders introduce un do-
cumento eclesiástico de la década de la autonomía: “Un precursor del PVM...” y descri-
be una relación directa entre la década de 30 y las del 70 / 80 del siglo pasado. El PVM 
se convierte aquí, en un reflejo tardío y una relectura parcial del movimiento del Evan-
gelio Social.  
Finalmente, celebramos la publicación de la tesis de doctorado de la profesora Dra. 
Magali de Nascimento Cunha, con una reseña del Dr. Luiz Carlos Ramos: “Reseña del 
libro `La explosión gospel´.” Él destaca que la profesora sabe, en su análisis de la 
cultura “gospel”, valorizar contribuciones (aspectos popular y de la corporeidad) y 
desafiar un engaño de etiqueta: “... la cultura gospel, no obstante pretenda presentar-
se como novedad, en la práctica, refuerza conceptos tradicionalmente establecidos, 
aunque revistiéndolos de nuevas vestiduras”. 
O/A cuidadoso/a lector/a percibirá como estos artículos dialogan no solamente con 
nosotros, sino también entre si. Esperamos que este diálogo les pueda servir como 
base para un coloquio mayor en la busca de la promoción del Reino de Dios y en la 
calificación de nuestros diálogos y prácticas. 
Helmut Renders 
Editor
